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FÖLDTANI  Ii\' TiJZIT 
Vizsgálataim célja Szeged és Szeged környéki lösz és az a-
latta levő állóvizi üledékek földtani szempontból való leirása és ezen 
üledékek szemcseösszetételének és fizikai tulajdonságainak jellemző- 
se. 
A dolgozat tartalmazza a földtani szempontból oly fontos üledék-
kifejlődés vizsgálatát, amelyet a későbbiekben még kiegésziteni szándé-
kozom a rétegek puliatestíi faunájának vizsgálatával, a gyakorlati 82411 . - 
pontok kielégitését figyelembevéve pedig, a tégla-. illetve cserépégetés 
célját szolgáló kisérletekkel. A vizsgálatok a Bajai uti téglagyár 4, ). alt-
gödrének rétegeire vonatkoznak. A t o 'úbbiakban vizsgálatom tárgya 
lesz a többi szegedi téglagyár rétegeinek vizsgálata is .  
Mintákat az 5 m magas feltárás faláról 20 cm-ként fejtettem le. 
A Szeged környéki téglagyárak mind lösszel b oritott, pleisztocén 
térszinen van nak, a szegedi oldalon, a lösz alatt mindig agyagos réte-
gekkel. Ezek a löszkifejlődések az infuziós lösz kategóriájába tartoznak. 
A távolabbi környék egyes., mélyebben fekvő löszkifejlődéseinél /Ószen t-
iván , Szöregi-téglagyár. I-lódmezővásárliely/ a lerak ódás állandó, vagy 
tartósan vizzel borított területeken következett be, igy .ezeken a helye-
ken iszapos lösz található. Száraztérszini lösz csak egyes elszigetelt, 
dombszerüen kiemelkedett részekben található /Öthatom, szatymazi te.ae-
tő,. S tőre g község terJete/. Ilyen helyeken téglagyárat, sehol nem tele- 
pültek. Miháltz I. d magyarázata szerint itt a lösz már a pleisztocénben 
a22. 
praeformált felszínen, rakódott le, 
A szegedi téglagyárak lösze jellegcetes, jól osztályozott szemcse--
összetételü, gazdag csigafaunát . tartalmaz4 . A löszrétegekben a s .rí raz--. 
földi fajokon kivi.il csak olyan .vizi fajok fordulnak elő, melyek időszakos 
állóvizekben ma is élnek, folyóvizi fajok a fiirások ős a felszüli feltárások 
több ezer illin tájában egyetlen esetben seta fordultak elő 5 . 
A lösz alatt / 3.8 m-•túlj` állóvizi eredetű agyagos és iszapos réte-
gek találhatók. melyek a lösszel együtt alkotják a téglagyártás alapanyó 
gát. Egyik célkitűzésem, bogy ezeken a vizi lerakódásoknak a k ifcjlőd.é. 
sét összehasonlitsam a lösz összetételé vel és fizikai tulajdonságaival, vb.  
lamint a lösz időbeli egymásutánban következő szintjeinek különbözősége_. 
it megállapitsam. 
Az Alföld területén végzett eddigi szemcseöcs zetételvizsg álatok egy - 
egy lösz előfordulásának • csak egy-egy mélységi zónájából kerültek ki, 
ezért szükséges az, bogy- egy egész löszréteget lehetőleg süriin vett. min-




Szeged körn yékén csak az utolsó glaciálisnak megfelelő lösz van ki-
fejlődve, mag a magasabb helyzetű területeken, igy pl, a Duna-Tisza.-köze 
magasabb rés zein több löszszintet lehet rrngállapitani 4'7 ' 
M. F ARAGO MÁRIA pollencizsgálataiból 4 ismerjük, hogy Szegeden 
a lösz és az alatta levő agyagos rétegek még az utolsó glaciális tartalma 
alatt rakódtak le. Ezekre az áll óvizi rétegekre a térszin feltöltődése és szá-
razra kerülése után történt a lösz lerakódása. 
1. Szemösszetételi vizsgálatok 
Mind a földtani célu üledékkifejlődési megállapitásokhoz. mind a gya-
korlati célu vizsgálatokhoz a legfontosabb az üledékek szemcseösszetéte-
lének megismerése. 
Mintáimat az areométeres eljárással vizsgáltam meg. Vizsgálatok ered-
ményeképpen szemcseösszetétel görbéket szerkesztettem s minden szemcse-
összetételre vonatkozó adatot ebből számitottam ki. Az összesen 25 görbe 
bemutatása tulságosan terjedelmes lon'ne, ezért CsUpan a legeltérőbb 
tipusokat állitottam össze a 2. ábrán, Az 1.. sz. görbe a löszsorozat 
egyik legjellegzetesebb részéből a 2,0-22 in közti részből való, Pros-
sen uralkodó benne a 0,02-0.05 mill-es részleg az u.n.«löszfrakció--, 
mely a z egész anyagnak több mint 50 %-át teszi  ki. A ?. sz. görbe 
anyaga a löszsorozat legaljárúl való 3.(i-3,2 In-ig, benne már több a 
0.02-nél finomabb «iszap» részleg, de a lösz részleg dorninaci;íjn iii 
is megma rad , A 3, sz. görbe a lösz soroat alatti iszap legfelső r:--
széből való. Anyagában még részt vesz mintegy 30 %-nyi mennyiség-
gel a lösz részleg is. Enn ek a mezőjében is meglehetősen iperedek 
a görbe, a legmeredekebb és a legnagyobb területen át huzódó rész-
leg azonban a 0.004 mm-nél finomabb részlegbe esik, tehát az iszap-- 
agyag részlegbe. Ez az uralkodófrakció, az üledék elnevezését tehát 
erről kell vennie,. Ez a két muaximuinos görbe azt mutatja, hogy két 
üledékképző közeg. együttes hatása alakítja ki az üledék jellegét. Tel-- 
jes  elnevezését tehát löszös, agyagos iszapnak kell megadni, A 4. 
sz, görbe anyaga már a lösz alsó határától távol 42-4.4 m mélység-
ből való és mivel az agyagtartalom 40 ó-nyi, tehát már több mint a z  
iszaprészleg, iszapos agyagnak minősiténtlő. 
A sze mcseösszeté tel rétegenkénti változásának jellemzésére min-
den szemcseeloszlási görbéből megállapitottain a legjellemzőbb frakció 
százalékos értékét. ,A4 egymást száz százalékra kiegészitő frakciók e-
gyüttes arányát a 3. ábra tünteti fel. 
A szemnagyságösszetétel mélységek szerinti változásait feltiinte-
tő ábrákból látható tehát, hogy 4 m-ig találjuk a löszt és az ebből ke-
letkezett vályogot / 1 m -ig/ 
A lösz sz ein cseösszeté tele egyenletes, olyan rétegek, melyek az 
itteni lősz kettő., vagy több részére tagolását jelenta é, ,lincsellek. Ez 
fontos, mert felvetődött az a kérdés, hogy a szegedi lösz nem két gla-
ciálisban keletkezett--e /Würm 2 és 1t ürm 3/, ami egyes területeken ta- 
5 pasztalliató. Ez az üledékkifejlődés alapján nem mutatható ki, a vég- 
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A rnellékrna xiinumcak• jelenléte utólagos ' lielyl elváltozást je-
lent és letenlétiiket a szemcseeloszlási görbe törései mutatják. A • 
legfels& vályogos szintben 4.02 m mélYségben a t.alajmüvelés so-
t& meg változott anyagszerkezet és a trumuszkolloidok helyi 'fel- 
425..  
lealmozódása hozott létre ilyen változást. A lefelé - szivárgó viz hatása-• 
ra kioldódott CaCQ. felhalinozódása okozna az l,0--1.2, 1.(í-•2,0 m-ig, maja! 
22--2.4 és 2.8--3.0 m-nél fellépő mellékmaximumokat. 
A lösz és az agyagos rétegek határáról szármázik a .3.8 4.0 rn ;bűt 
-való minta, melyben a.maximum az-iszaprészlegben van. de." -:mé g -a liisrré.f. -
lial is szerepel benne, mint nellékmaximurn.:' 
Az agyagos és iszapos rétegekben a-0.05 rn'rr ' sze'. irrá vOgn ál 'n' 
jelenő mnellék.maximumokat a vasas felhalmod.ódások leózzák .lé'lrf , valamint. 
az üledékek természetéből következő siírün • váltakozó - rétegezettség, 
A vályogosodott szintben az agyag-- és iszaprészleg. csak - jelen lé kte• 
lenül több,. mint a .lösz jellegzetes kifejlődésében találni•,A. szemcseösszeté-• 
telben inkább ez a főkülönbség adódik, hogy helyenként erős mélíékmaximu 
mák mutatkoznak benne, , 
Az agyagos rétegeken mér makroszkóégsan is látszik, .hogy .a lösz 
alatti rétegek hirtelen változnak, ara-i a. szemcseöss efételi görbékből még 
világosabban kitünik. Ettől a határtól kezdve az agyagos rétegekben leije-
sen eltűnik a lösz eddigi uralkodó szerepe és az iszaprészleg válik .dön-
tő szerepüvé. Az agyagrészleg 20-4ii 	között ingadozik s ahol. a 30 %-ot 
meghaladja mér iszapos agyagnak nevezhető, az ellnél kiseba •agyaglartal--
mu rétegek pedig agyagos. iszapnak. [lyen agyagban gazdagabb réteg kettő 
is jelentkezik. Itt mutatkozik meg az ríllóvizi település jellemző mivolta a 
löszével szemben : a folyó kiöntéséből származó állóvizben lebegő anyag a 
kiöntés _ nagysága szerint s űrien változik, a viz sebességétől függően. 
A szemnagyságössmtételt összegezve ábrázoló diagramokból meg--
állapitható, hogy az egyes jellemző szetnnagy.ságok az egész rétegsoron 
mennyiség szerint hogyan változnak. A legfinomabb, agyag /0.002-nél kis- 
sebb/ szemnagyságot feltüntető vonalak futását követve láthatjuk, liogy ez a 
felszini vályogos rétegekben először kevesebb. majd az alatta levő karbonát 
fellialmozódásos szintben. több, majd a jelleg zetes :lös 2ből álló .rétegben is--
rnét kevesebb az agyag--részleg, ezen. belül azonban kisebb ingadozások 
találhatók. A 3.8 m-től kezdődő. agyag-iszap .részle.gekben,.:az ..agyagrés zleg • 
majdnem uralkodd szerepel 	feleőgéazben éri el a maximalia . 
menu yiségeto a rétegek gegafliö sé széhen ismét erősen csökken, 
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Az iszapfrakció /0,002-0.02/ mennyisége már sokkal nagyobb a 
lősz rétegekben. A vályogos zónában több. majd 1 és 2 m között csök-
ken, de 2,2 m-nél ismét einelkedés van s ettől 3.8 m-ig alis v.ílto ~ik. 
3,8 m-től a rétegszelvényben is jól láthatóan az iszap-részleg hirtelen 
emelkedik, mivel innen kezdődnek az agyagos-iszap rétegek. Ezekben 
3 maximum van, amelyekből az 5.0 m-en levő a legnagyobb. 
A lösz-frakció görbéje uralkodó egészen 3.8 m--ig. A vályogos 
réteg e kből a mészfelhalmozódási szint felé csökken, majd állandóan 
emelkedik és 2.6 m-nél éri el a maximális mennyiséget. 2.8 m-től uj-
ra csökken és kisebb ingadozások után az agyagos iszap rétegek ben 
hirtelen minimumra csökken. 
A. fin o m homo  k mennyisége az egész szelvényben nagyjából a-
zonos s csak kisebb .ingadozásokat mutat. 
A 0.1 mm--nél durvább apróhomok csak az szelvény löszrész-
legében található, az agyagos iszapban nem..  
2. Karbonáttartalom vizsgálat.  
A vizsgálatot a sósav hatására eltávozó Co.-) mennyiségén alapu-
.• ló módszerrel végeztem el 2 . 
A karbonáttartalom a vályogos rétegekben 15 % körüli, amely a 
csapaddkviz és a növényzet bomlásából keletkező humuszsavak kioldó--
dó hatásának a következménye. Az alatta levő még humuszos, de már 
meszes rétegek, vagyis a inészfelhalmozódási szint adja a:legmagasabb 
értékeket. mely 1.8 m-nél adódott. Ez •már nem liumuszosodott rész, de 
szemmel láthatóan me szes. A lösz jellegzetes részében a CaCO3 tar-
talom• megfelel a löszben általában tapasztalható 30 %--nak, A I ösz és 
agyagos rétegek határánál 17.73 %-ot kaptam. Általában az agyagos ré-
tegekben kicsi a karbonáttartalo m /0.45 % -. 2.27 %/, . mig a dur vább 
szemnagyságu rétegekben /iszap/ több, /9.55 és 13.18 %/ /Lásd 4. áb- 
ra./ 	 . 
3. riskai tulajdonságok vizsgálata. 




50 %-ot megközelitő értékek csak a vályogosodott zóna alsó resz& 
ben találhatók. A mészfelhalmozódási szintben az érték ismét kevesFbi , 
mig a jellegzetes lösz kötöttségénél is kisebb. oka a mészkarbonáttartah. 
nagy mennyisége. Két méternél jelentkezik egy magasabb érték a jellé z:.,
tes löszben. amely a szemcseösszetételnek seln.',iféle változásával nem 
függ össze. Ez valósziniileg az agyagásványok nagyobb 1ne ► )ayiscgének 
vetkezménye, Az agyag és is z ap rétegekben a kötöttségi fok 1100 en 
sen emelkedik, amely a kolloidális finonlságu szemnagyságrész nagyobb 
mennyiségének a következménye. de bizonyos, hagy ezzel az agyagos . 'a 
n yok nagyobb mennyisége is egy iát jár. Az agyag és iszap rétegekben 
szemcseösszetétellel csak nagy vonásokban függ össze a kötöttség, ugy << 
is nem mindig abban a rétegben a legnagyobb 	kötöttség mértéke, amely-- 
ben az agyag szemnagyságrészleg a legtöbb. 
A konzisztencia határok közül az egyik legfontosabb a képlékeny 
ségi vagy sodrási I ► atár.Ennek értékei a vizsgálatok eredményeképpe... 
láthatóan alkalmazkodnak a szemcseösszetételhez 
A löszrétegen belül alig változnak az adatok. A vályogos rétegek 
alsó részében az értékek valamivel nagyobbak a humuszkolloidok jelenlé-
te miatt. A mészfell ►al ►nozódási szintben az értékek csökkentek, ami a kö-
töttségi adatok változásával egyértelmüleg jelentkezik. A agyagos iszap, 
iszapos agyag rétegekben a képlékenységi értékek növekednek. amely je-
lenség általán osan ismert a fino ►nabbszemü üledékeknél. 
A térfogatsuly fejezi ki azt, bogy a talaj milyen mértékben tömör, 
illetve milyen mértékben likacsos, Az anyag tömörödöttségi állapota az üle-
dék lerakódási viszonyai szerint. azon kivül az üledéket ért utólagos elvál-
tozásénak hatása szerint módosul. 
A talajművelés és a humuszosság miatt a felső rétegben nagyok az 
értékek, Az alatta levő humuszos, de már giliszta-járatos rétegekben az u-
tóbbi tulajdonsága miatt a térfogatsuly csökken. A mészfellialmózódási szint-
ben ujból nőttek az értékek. tehát itt nagyobb• a térfogatsuly, az anyag tömö-
rebb. Ugyanez az érték marad kisebb ingadozások mellett az elváltozatlan 
429. 
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lösz -rétegekben is, csupán ezek legalsó részében csökken. mert eb-
ben a zónában a homok mennyisége nagyobb. 
Az iszap és agyag-rétegek térfogatsulya, mint várli ató volt, nagyobb 
A különbség azonban a löszös rétegekkel szemben nem olyan nagy, mint 
ahogy az várható volna. Ennek oka részben az ho,y ezekien a rétegek-
ben is találhatók növényi szárak és gyökerek üregei és a rétegek agya-
gossága. miatt az innen vett minták kiszáradás miatti zsugorodás követ--
. keztében kissé repedezettek voltak. 
Összefoglalás 
A dolgozat a Szeged környéki infuziós lösz, s az alatta levő állóvi-
zi üledékek szemcseösszetételének. karbonáttartalmának és fizikai tula jdon--
ságainak /kötöttség, képlékenység. térfogatsuly/ vizsgálatát tartalmazza a 
földtani üledékkifejlődés, valamint kerámiai ipar szempontjáb ól. A vizsgá-
latok 20 cm-kint vett mintákból készültek, s igy az üledéksor összetéte-
lének és tulajdonságainak változásait folytatólagosan követik. A löszréteg 
különböző mélységeiben nincs olyan mértékü eltérés, ami az t mutatná. hogy 
nem egyetlen klimaszakaszban lerakódott lösszel van dolgunk. A lösz alatti 
agyagos rétegekben mintegy 4 m mélységben a legnagyobb a kolloidáis fi-
nomságu részleg mennyisége. innen lefelé csökken. -A szemcseösszetétel 
s a mechanikai vizsgálatok eredményei logikus összefüggéseket mutatnak. 
Az ábrák jegyzéke 
sz ábra Bajai uti téglagyár rétegszelvénye. 
1. lösz, 2. kissé agyagos iszap, 3. erősen agyagos iszap. 4. hu-
muszos agyag, 5. erősen humuszos rétegek. 6. kissé humuszos 
rétegek. 7. gyengén humuszos rétegek, 8. meszesedett rétegek. 
9. mészkonkréciók, 10. limonitos kiválások. 
sz. ábra Jellemző üledéktipusok sz emcseösszetétdi , görbéi. 
1. lösz 2.0-2.2 m, 2, kissé iszapos lösz 3.6-3.8 m. 3. löszös 
agyagos iszap 3.8-4.0 m és 4. iszapos agyag 1.2-3.3 m. 
3, s z. ábra Az egymást 100 %-ra kiegészitő frakciók viszonylagos mennyi- 
sége. 
4. sz. ábra Karbonáttartalom CaCO3-ra számitott értékei. 
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